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Agradecimiento a los revisores
La calidad de los artículos que se publican en una revista científica depende 
en gran medida de la calidad y eficiencia del trabajo de sus revisores. Por 
ello, el rol que cumplen quienes emiten su opinión especializada sobre los 
estudios presentados a nuestra revista es fundamental.
El Consejo Editorial de la revista Propósitos y Representaciones agradece 
la dedicada participación de los revisores mencionados a continuación. 
Esperamos seguir recibiendo su apoyo en próximas publicaciones. 
Diana Amórtegui-Osorio. 
Universidad del Rosario. Colombia.
Luis María Castro. 
Universidad Nacional Experimental Rafael María
Baralt. Venezuela.
Juan José Irigoyen  Morales. 
Universidad de Sonora. México.
María Isabel La Rosa Cormack. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú.
 
Francisco Leal Soto.
Universidad de Tarapacá. Chile.
Clemente Lobato Fraile.
Universidad del País Vasco. España.
María Angela Maggiolo Landaeta. 
Universidad de Chile. Chile.
Carla Muñoz Valenzuela. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile.
Carlos Ossa Cornejo. 
Universidad del Bío-Bío. Chile.
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Nadia Soledad Peralta. 
Universidad Nacional del Rosario. Argentina.
Daniel Ríos Muñoz. 
Universidad de Santiago de Chile. Chile.
Antonio Rodríguez Fuente. 
Universidad de Granada. España.
Yolanda Sierra Castellanos. 
Universidad El Bosque. Colombia.
Arturo Solf Zárate. 
Universidad San Ignacio de Loyola. Perú.
Alonso Tejada Zabaleta. 
Universidad Libre Seccional Cali. Colombia.
Julio César Tovar-Gálvez. 
Universidad Autónoma de Colombia. Colombia.
Daniela Vera Bachmann. 
Universidad Austral de Chile. Chile.
Atentamente,
Consejo Editorial
